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(iiie-ier siècle avant J.-C.)
dans les nécropoles
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- Annexe -
Barral, Fichtl 2012 : BARRAL (Ph.), FiCHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle 
avant J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du 
Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007.  
Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).

Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 1. Fibules sériées et leur abréviation dans le tableau de la sériation  
(MF = Mittelatènefibel ; SF = Spätlatènefibel ; HF = Helmkopffibel.)
SF3 - filiformes à corde interneSF1 - à ressort en arbalète
et arc filiforme coudé
SF2 - filiformes 
à corde externe
Nauheim
Schüsselfibeln - à coquille
Cenisola
Misano
Ornavasso 1a Ornavasso 1b Almgren 65
HF3 - à masque
MF4 - groupe Gebhard 19MF3 - groupe Gebhard 22MF1 - groupes Gebhard 16-18
SF5 - Fibule à arc mince coudé
Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 2a. Céramiques sériées et leur abréviation dans le tableau de la sériation.
(GOB = gobelet ; P = pot ; VT = vase a trottola ; J = jatte ; L = Lamboglia)
J1 - Jatte à levre rentrant J2 - Jatte à bord rentrant
MOR5 - Mortier J3 - Jatte caréné
L28 - Lamboglia 28L5 - Lamboglia 5
IMITL5 - Imitation Lamboglia 5 IMITL36 - Imitation Lamboglia 36
IMITL555 - Imitation Lamboglia 5/55 IMITL27 - Imitation Lamboglia 27
IMITL28 - Imitation Lamboglia 28IMITL3133 - Imitation Lamboglia 31/33
Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 2b. Céramiques sériées et leur abréviation dans le tableau de la sériation.
(GOB = gobelet ; P = pot ; VT = vase a trottola ; J = jatte ; L = Lamboglia)
GOB 2 - 
VT32
VT31
GOB1
VT2
VT4
Ricci 1/204
P2A -P2 P6
P11
P8
Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 3a. Analyse factorielle des correspondances. Tombes avec tous les types (L. Tori).
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Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
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Ill. annexe 3b. Analyse factorielle des correspondances. Tombes avec seulement la céramique et les fibules (L. Tori).
Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 4. Analyse factorielle des correspondances. Distribution des types correspondant à la sériation de l‘ill. annexe 10 (L. Tori).
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Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 5. Étape 2. Giubiasco, t. 345 : bronze 1 ; fer 2 ; céramique 3.
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Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 6. Étape 3. Giubiasco, t. 363 : fer 1 ; céramique 2-3.
2
31
Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 7. Étape 3. Giubiasco, t. 413 : fer 1-4 fer ; céramique 5.
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Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 8. Étape 4. Giubiasco, t. 415 : bronze 1-4 ; ambre 5 ; argent 6 ; céramique 7.
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Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
Ill. annexe 9. Étape 5. Giubiasco, t. 424 : bronze 1-3 ; ambre 4 ; argent 5-10.
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Pernet, Tori 2012 : PERNET (L.), TORI (L.). — Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant J.-C.) dans les nécropoles du 
Tessin et du Val d’Ossola. In : BARRAL (Ph.), FICHTL (St.) dir. — Regards sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (iii e-i er siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne. Actes de la table ronde tenue à Bibracte « Chronologie de la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècle avant 
J.-C.) dans l’est de la France et les régions voisines », Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007. Glux-en-Glenne : Bibracte, 2012, dossier 
numérique : www.bibracte.fr (Bibracte ; 22).
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SOD42 • • • SOD42
G411 • • G411
G468 • • • G468
SOE7 • • SOE7
G222 • • G222
G354 • • • • G354
OSB41 • • OSB41
G356 • • • G356
SOH1 • • • • SOH1
SOJ2 • • • SOJ2
G383 • • • G383
SE3 • • • SE3
SOH5 • • SOH5
G367 • • • G367
G441 • • • G441
SOJ8 • • SOJ8
G472A • • G472A
OSB17/m • • • OSB17/m 117 av.
G418 • • G418
OSB50 • • OSB50
G415 • • G415
G479 • • G479
SOJ3 • • SOJ3
SOA3 • • SOA3
OSB78 • • • • OSB78
SOF4 • • SOF4
OSB123 • • OSB123
SE7 • • • SE7
G464 • • • • G464
G471 • • • G471
G375 • • • G375
OSB102 • • • OSB102
G373 • • • G373
G442 • • • • G442
OSB106 • • OSB106
OSB6(1941) • • OSB6(1941)
SOJ28/m • • • • SOJ28/m 206-195 av.
OSB69/m • • OSB69/m 78 av.
OSB2 • • OSB2
OSB34/m • • • • OSB34/m 133 av.
SE9 • • • • • SE9
G465 • • G465
OSB4/m • • • • • OSB4/m 124 av.
OSB16 • • • • OSB16
OSB49/m • • • OSB49/m 2 potins
SE8 • • • SE8
SOA4 • • • SOA4
G427 • • G427
OSB6/m • • OSB6/m
OSB114 • • • • OSB114
OSB165/m • • • • • • • • OSB165/m 158 av.
OSB15/m • • • • • • • • OSB15/m MASS
OSB82/m • • • • OSB82/m 118 av.
SOC37 • • • SOC37
OSB13 • • • • OSB13
OSB28 • • • • OSB28
OSB3(1941) • • • • OSB3(1941)
OSB8/m • • • • OSB8/m 122 av.
G380 • • • G380
P57/m • • P57/m 84 av.
G424 • • G424
OSB39 • • • OSB39
OSB3/m • • OSB3/m
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La table ronde sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer dans l’est de la France, tenue à 
Bibracte du 15 au 17 octobre 2007, est née des difficultés rencontrées pour comprendre 
et utiliser les chronologies relatives de la fin de l’âge du Fer. La bibliographie vieillissante et 
la dispersion très forte des informations issues des recherches récentes rendaient urgent 
l’établissement d’un bilan synthétique apte à pallier la carence actuelle de formalisation 
du cadre chronologique de cette période et à fournir si possible un outil utile à des 
conclusions historiques.
Ainsi, vingt-six ans après le colloque de Valbonne qui avait traité du même sujet à l’échelle 
nationale, l’ambition de la table ronde était donc de proposer, en confrontant entre elles 
des périodisations régionales, un tour d’horizon actualisé de ce moment important 
de l’histoire de la Gaule de l’Est et de le transmettre à l’ensemble de la communauté 
scientifique par l’intermédiaire d’une publication.
Les synthèses régionales sur l’est de la France, qui occupent naturellement une 
place importante de ce volume, sont éclairées par des bilans synthétiques de régions 
ou de sites périphériques et par les progrès récemment obtenus sur telle ou telle 
catégorie de mobilier.
Le présent volume dépasse donc largement les ambitions initiales de la table ronde 
en fournissant un état des connaissances qui concerne une très vaste région, des Alpes 
au littoral atlantique. On confirme qu’il est possible de définir un cadre chronologique 
supra-régional, cohérent à l’échelle de l’espace nord-alpin et rythmé par des mutations 
économiques et techniques qui affectent toute cette zone. On utilise pour cela 
différents marqueurs chronologiques qui valident le modèle d’innovations techniques 
et d’importations adoptées rapidement et uniformément dans l’ensemble du territoire 
étudié. Le panorama synthétique présenté a donc gagné en finesse et constitue une étape 
importante de la recherche.
Ce volume et les réflexions qu’il suscite constituent donc une excellente feuille de route 
pour les recherches à venir en matière de chronologie de la fin de l’âge du Fer, essentielle 
pour mieux positionner les observations archéologiques relatives aux deux derniers 
siècles avant notre ère sur l’axe d’un temps particulièrement riche en événements et en 
mutations sociales.
